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Penelitian ini menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan, budaya 
organisasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. 
Obyek penelitian ini adalah di PR. Timun Mas Tunas Inti Nalumsari Jepara  
Permasalahan penelitian merujuk pada fenomena data pada PR Timun 
Mas Tunas Inti  yaitu karyawan PR. Timun Mas Tunas Inti Nalumsari Jepara 
menganggap bahwa pemberian kompensasi tidak sesuai dengan beban kerja, 
serta adanya pemberian saran dan kritikan dari atasan kepada bawahannya 
tidak tepat waktunya sehingga mengakibatkan ketidakpuasan yang berdampak 
pada kinerja karyawan.  
Permodelan yang dibangun dalam penelitian ini adalah menggunakan 5 
variabel dan keseluruhan hipotesis yang diujikan dalam penelitian ini ada 
sebanyak 10 macam hipotesis. 
Metode sampel menggunakan Stratified Proportional Random Sampling. 
Penelitian ini mempergunakan 150 responden dan keseluruhan respondennya 
adalah karyawan PR Timun Mas Tunas Inti Nalumsari Jepara.  Analisis data 
mempergunakan Structural Equation Model dengan program komputer Amos 
4.01. 
Hasil penelitian ini menunjukkan diantaranya bahwa gaya kepemimpinan 
tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan, gaya kepemimpinan tidak 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. budaya organisasi  berpengaruh 
terhadap kepuasan kerja karyawan, budaya organisasi berpengaruh  terhadap 
kinerja karyawan, kompensasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja 
karyawan, kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan, kepuasan kerja 
karyawan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, gaya kepemimpinan 
tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja karyawan, 
budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui 
kepuasan kerja karyawan, kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan melalui kepuasan kerja karyawan. 
 
Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Kompensasi, Kepuasan 




















This research to analysis of the influence to the leadership. The culture of 
organization and the compensation of the kinerja workers. This research subject 
in PR. Timun Mas Tunas Inti Nalumsari Jepara. 
The problem of this research in fenomena data PR. Timun Mas Tunas Inti 
Nalumsari Jepara, it is to give the compensation that the workers are not 
accordance with load work. More over to add with that to give suggestion and 
critic from to workers are not exact the time finally to consequently unsatisfied the 
workers and unsatisfied this presently to negative of the kinerja workers. 
The kind of to build up in this research is to used five the variable and all of 
the hypothesis that to test in this research they are ten kind of the hypothesis. 
Metode sample to used stratified proportional random sampling. This 
research to used one hundred fifty responden and all of responden are the 
workers from PR. Timun Mas Tunas Inti Nalumsari Jepara. The analysis data to 
used structural equation model by program computer amos 4.01. 
The result of this study shows that the leadership is not has influence to 
satisfied of the workers. The leadership is not has influence of kinerja workers. 
The culture of organization has influence to satisfied of the workers. The culture 
of organization has influence to satistied of the workers. The culture of 
organization has influence of kinerja workers. The compensation is not has 
influence to satisfied of workers. To satisfied of workers are not have influence of 
kinerja workers. The leadership is not has influence of kinerja workers that to 
satisfied of the workers. The culture of organization is not has influence of the 
workers that to satisfied of the workers. The compensation is not has influence of 
kinerja the workers that to satisfied of the workers.  
 
Key words  : The leadership, the culture of organization, the compensation, to 
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